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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menulis Puisi Dengan Menggunakan Media Gambar di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 37
Kota Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa menulis puisi dengan
menggunakan media gambar di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan mengetahui
kemampuan siswa menulis puisi dengan menggunakan media gambar di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Banda Aceh.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak tiga
puluh satu. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini siswa kelas III yang berjumlah tiga
puluh satu siswa terdiri atas 13 laki-laki dan 18 perempuan. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Pengolahan data menggunakan teknik analisis kuantitatif dalam bentuk
perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata atau nilai rata-rata siswa yaitu
tujuh puluh delapan. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata tujuh puluh delapan berada pada 
kategori baik. Dengan demikian, kemampuan siswa menulis puisi dengan menggunakan media gambar tergolong baik di Kelas III
Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Banda Aceh. 
